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Şiirde iç müzik tam  olmalı
Hüseyin Yurttaş,‘Kirli Tarih’adlı şiir kitabıyla Yunus Nadi’den sonra Cevdet Kudret Ödülünü de aldı
PELİN ÖZER Oİzmirli bir ozan olan Hüseyin Yurttaş 70’lerden günümüze şi­ir uğraşı veriyor. Kendini top­
lumsal gerçekçi bir şair olarak 
tanımlayan Yurttaş, Ege’de çe­
şitli dergilerde aktif olarak çalı­
şıyor ve Adam Sanat, Varlık 
gibi edebiyat dergileriyle şiir 
okuruna ulaşıyor. Bu yıl şiir da­
lında verilen Cevdet Kudret 
Ödülleri’ne “Kirli Tarih” adlı şi­
ir kitabıyla değer görülen sa­
natçı, bu kitabıyla “1993 Yunus 
Nadi Yayımlanmamış Şür Kita­
bı ödülü’nü de kazanmıştı.
Uzun yıllar öğretmenlik yapan 
sanatçı, şu sıralar Bornova’da 
kütüphane işletiyor. Hüseyin 
Yurttaş ile şiiri ve genelde Türk 
şiirinin içinde bulunduğu du­
rum üzerine söyleştik:
- Siz çağdaş bir halk ozanı ola­
rak da tanımlanabilirsiniz. Şiiri­
nizdeki yerel motifler, yaşadığı­
nız yörenin renkleriyle de bulu­
şuyor.
Türk şiirinde iç müziğe ve o iç 
müziği tamamlayan ince özel­
liklere çok dikkat ediliyor. Tüm 
bunlann yanında bir şeye çok 
özeniyor Türk şiir geleneği,
-halk şiirinde de, divan şiirinde 
de bu böyledir- o da anlamda derinlik. Şimdi 
ben bu iki şeyi birlikte gerçekleştirmek istiyo­
rum. Ne denli başarılı olup olamadığımı bile­
mem. Ama hedefim budur.
Şiirde iç müzik tam olsun, sözcükler doğru 
düzgün kaleme alınsın. Yani sözcükler alelade 
sözcükler olmaktan çıkıp imge katma yükselsin­
ler. Ama orada da bir şeyi gözden kaçırmamak 
gerekir. Saçmalıklara kadar varan deformas- 
yonlara, söz oyunlanna değil, anlam derinliğine 
ulaşmak lazım. Benim asıl amacım budur.
Halk ve Divan Şiiri geleneklerinden yararlanı­
yorum. Bende özel, yerel bazı sözcükler var. On­
ların kaynağı o dağ köyleri değildir, annemdir. 
Ben Foça’nın yerli köylüsüyüm. Yani beş yüz 
yıllık bir köy benim köyüm. Annemin kul­
landığı sözcüklere zaman zaman Yaşar Kemal’­
in romanlarında rastlıyorum. Yani Foça’nın 
Kozbeyli Köyü’yle Yaşar Kemal’in Hemite’si 
arasında çok fark var. Demek ki Türkçe’de dil­
de alttan alta bir bağ var. Bu, halkın Türkçe bi­
lincinin kendiliğinden oluşmasıyla meydana ge­
liyor. İşte ben bundan yararlanıyorum.
- Yunus Nadi ve Cevdet Kudret Ödüllerini 
aldığınız “Kirli Tarih” adlı kitabınızda acı bir 
söylem var. Geçen yıl yaşanan acı olaylar, kaçını­
lmaz olarak sizin şair kimliğinize de yansımış. Bu 
kitaptaki şiirlerinizde hüzün, olanca ağırlığıyla 
kendini hissettiriyor.
ıınn serüveni zaten 
insanlığın o büyük 
serüvenini anlatmaktır. 
Şiirin yolu insanlığın o 
uzun yoluyla denk 
düşer. Bizim amacımız 
insanı insana anlatmak.
Şimdi tabii öylesine acı ve kötü olaylar yaşıyo­
ruz ki... Ülkenin genel gidişine bakıldığında bir 
yanda genel bir kalkınmışlık var. Bunlar umut­
landırıyor bizi tabii. Ama diğer yandan da ba­
kıyorsunuz Mustafa Kemal çizgisinden ödünler 
verilmiş, o tam bağımsız Türkiye’nin yerinde 
yeller esiyor. Bu, tabii müthiş bir hüzün veriyor. 
Birde başta Uğur Mumcu’nun öldürülmesi, son­
ra Sivas olayları... Çok önemli kara günler ya­
şandı. O bakımdan tabii ki derin yaralar alıyo­
ruz. Şu anda sizinle şiir üzerine konuşuyoruz 
ama Sivas’ta ölenlerin içinde ben de olabilirdim. 
Ben de davetliydim, fakat maddi olanaksızlı­
klardan dolayı gidemedim. Ben de şu an Metin’- 
in, Asım ağabeyin yanında olabilirdim. Bu yara­
lardan elbette acı bir şiir kaldı geriye. Mısralar, 
ne kadar iyimser olmaya çalışsa da karam­
sarlığını sürdürüyor. Şimdi son yazdığım “’93 
Karası” adlı şiirde de ne kadar karanlığa gömül­
düğümüz anlatılıyor.
- “Kod Adı: Mansur” adlı kitabınız “1992 Cey­
hun Atuf Kansu”, “Kirli Tarih” adlı kitabınız da 
“1993 Yunus Nadi Yayımlanmamış Şiir Kitabı” 
ve 1993 Cevdet Kudret Şiir ödülleri’ne değer gö­
rüldü. Ödüllere nasıl bakıyorsunuz?
Tabii ödül amaç değildir, ödül almak amacıy­
la kitap yazılmaz. Daha geniş okuyucu kitlesine, 
şiir okuruna ulaşmak, yaygınlaşmak için ödülle­
rin belli bir işlevi var. O bakımdan ben ödülleri
önemsiyorum. Ödüller aym zamanda insanın 
sorumluluğunu da arttırıyor.
- Ülkemizde çok şiir yazılıyor, genç şiir sürekli 
bir devinim içinde. 70’li yıllardan itibaren şiir ya­
zan biri olarak bu şiir coğrafyasında kendinizi 
nasıl konumlandırıyorsunuz?
Bir toplum neyse sanatçı da onun aynasıdır. 
Toplumsal gerçeklik her şeyi öylesine belirler ki 
bu şairin şiirini de etkiler. Şimdi topluma 
baktığımızda ne var? İş dünyasına bakıyorsu­
nuz arabesk, zonta, maganda egemenliği var. 
Bunlann kültürsüzlüğü, sıradanlığı, düzeysizliği 
iş dünyasını sonradan onlann da el attığı med­
yayı, basın yayın dünyasını ele geçiriyor. Geçi­
yoruz öbür tarafa. Pop müzik dedikleri salgın 
halini almış, arabeski bile aşan bir boyutta. 
Bakıyorsunuz Türkçeyi en kötü kullanan onlar. 
Biri “kıl oldum abi”, öteki “cümbür cemaatin di­
line düştün sen” diyor. Türkçeyi de kirletiyorlar. 
O işadamında olan arabesk kirliliği, burada bir 
başka boyutuyla ortaya çıkıyor. Hiçbir kültürü 
olmayan bir takım “zibidi”ler sanatçı diye orta­
ya çıkıyor. Bunların uzantısı şiire de ulaşıyor.
- Siz gazel ve dörtlük formlarında şiirler de 
yazıyorsunuz. Bu formları çağdaş bir söylemle 
birleştiren ürünler vermeyi sürdürecek misiniz?
Evet, tabii. Daha ortaya çıkmamış bir gazel 
çalışması var. Yeni kitabımda da bir gazeller bö­
lümü olacak. Dörtlüklere de çok önem veriyo­
rum. Gelenekten yararlanmak 
derken şöyle bir şey var: Halk, 
şiiri formüle etmeyi çok sever. 
Yani “yazın taşa, kışın yaşa 
oturma” der. Kafiyeyle bunu 
formüle eder. Ben de bu sözlü 
kültürden geldiğim için akılda 
kalacak ve nesilden nesile geçe­
cek bir söylem aramaya baş­
ladım. Şiirde de bunu koru­
malıyız. Yani öyle şeyler söyle­
meliyiz ki kitaplar ortadan 
kalksa da kalsın.
- Türk şiirinde kurumsallaş­
mış bir eleştiri yok. Siz ülkemiz­
deki şiir eleştirisini nasıl eleştiri­
yorsunuz?
Eleştiri geleneğinin olma­
ması Türk şiir, roman ve öykü­
sünde büyük eksikliktir. Fethi 
Naci gazetenizde yayımlanan 
yıllık değerlendirmede 1993 
yılında dişe dokunur yerli ürün 
olmadığını, bir iki çevirinin de 
anmaya değmeyeceğini söyledi. 
Bu ayıptır, işine saygısızlıktır, 
megolamaninin uç noktasıdır, 
sorumsuzluktur. Ayrıca eleştir­
menin kendi görevini yapmadı­
ğını gösterir. Okusa 1993’te ne 
kadar güzel romanlar, öyküler 
yayımlandığını görecektir.
Mehmet H. Doğan 70’li yıl­
larda yazılan şiiri sürekli slo­
gancı, basit ve toplumcu diye 
karalamaya çalışıyor. Türkiye’de toplumsal so­
rumluluğu öne çıkaran, anlaşılır, duyarlı, şiirin­
de gerçek Türk şiir geleneğinden kopmayan şa­
irler hep yok sayıldı. Bu bizim değil onlann 
ayıbı. Bizde sevgi eksikliği var, eleştirmenler şa­
irleri pek sevmiyor. Şairleri sevmeyen insan, şiir 
eleştirisi yapmamalı.
- T arih bilincinin şiire etkisi konusunda ne düşü­
nüyorsunuz?
Şiirin serüveni zaten insanlığın o büyük serü­
venini anlatmaktır. Şiirin yolu insanlığın o uzun 
yoluyla denk düşer. Tarihsel değişim ve dönü­
şümler hem toplumların, dolayısıyla bireylerin 
yaşamını öylesine derinden etkiler ki bu, bütün 
insanlığın dramı, trajedisi ya da komedisi olabi­
lecek zincirleri bize verir. Onlardan dersimizi al­
mak zorundayız. Şiirin de bundan çok büyük iz­
ler taşıması gerektiğine inanıyorum. Bizim 
amacımız, insanı insana anlatmak. Böyle olun­
ca tarihten yararlanmak da kaçınılmaz olacak.
- Şu anda yayımlamaya hazır, ya da üzerinde 
çalıştığınız kitaplar var mı?
Beklemekte olan kitaplar var. Şu anda şiir 
dosyası hazırlamıyorum. Bitirmek üzere ol­
duğum bir romanım var, bitmiş bir öykü ki­
tabım var. Bir de “Ayna Kırıkları” adında çok 
tutulacağını sandığım bir anı-anekdot kitabım 
var. “ölümün Kapıları” adını koyduğum ro­
manım da bitmek üzere.
Taha Toros Arşivi
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